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Esercizi in preparazione al secondo parziale
1. Un prestito di 25 000 d viene rimborsato con 60 rate mensili in progressione geometrica di
ragione 0,999 al tasso i12 = 0, 003. Determinare la scadenza media aritmetica e la scadenza
media finanziaria al tasso i12 delle rate.
2. Un prestito di 1000 d viene rimborsato con 3 rate quadrimestrali di 345 d. Determinare il
tasso annuo effettivo.
3. Un prestito di 2 500 d viene rimborsato con 24 rate mensili costanti al 7,5%. Contestualmente
al pagamento della seconda rata il debitore chiede di estinguere il finanziamento, ma questo
richiede spese bancarie per 25 d. Quale e` il tasso annuo effettivo dell’operazione?
4. Determinare il rendimento effettivo di un BTP biennale con cedole semestrali al 2,7% acquistato
a 100,25 e venduto a 99,97.
















terminare l’equazione della frontiera efficiente se i valori attesi di a1, a2, a3 sono rispettivamente
1, 4 e 1.
Soluzione
si consiglia di consultarla solo dopo aver tentato di risolvere gli esercizi
1. Uso la formula
α1 =
A (1 + i)n (1 + i− ρ)
(1 + i)n − ρn
con A = 25 000, n = 60, i = i12 = 0, 003, ρ = 0, 999 trovo α1 = 469, 079.









Dunque la scadenza media finanziaria e` 2 anni, 5 mesi e 23 giorni.





1− ρn = 30, 2
Dunque la scadenza media aritmetica e` 2 anni, 6 mesi e 6 giorni.
2. Se v = (1 + i)−1 uguagliando il valore attuale di n rate di importo α alla somma A si trova la
condizione
A = α an|i = α
v − vn+1
1− v
La funzione di iterazione di Newton del problema, formula (5.2) pagina 135 del libro di testo, e`
F (v) =
αnvn+1 − A
(n+ 1)α vn − (α + A)




Per scegliere il valore di partenza dell’iterazione inizio osservo che le tre rate pagate sommano
1 035. Calcolo il tasso di interesse quadrimestrale come se la somma totale delle rate fosse il
montante della somma prestata
1 035 = 1 000(1 + i4)
3 =⇒ i4 = 0, 0115331
Il tasso effettivo sara` superiore a i4 quindi uso come tasso di partenza i4 aumentato del 40%.
Infine trovo il valore iniziale in v
v0 =
1
1 + 0, 0161463
= 0, 98411
Avvio l’iterazione
F (0, 98411) = 0, 982799 F (0, 98799) = 0, 982897 F (0, 982897) = 0, 982898




− 1 = 0, 0173996
e quello annuo
i = (1 + i4)
3 − 1 = 0, 0531123
3. La rata a rimborso e` α = 2500α24|i12 = 112, 219. Il debito residuo dopo due pagamenti e`
δ2 = α a22|i12 = 2305, 199. Il flusso di cassa e`:
(−2500, 0); (112, 219, 1); (112, 219 + 2305, 199 + 25, 2)
Cos`ı il rendimento economico attualizzato del progetto, uguagliato a zero porta all’equazione
di secondo grado
2500 = 112, 219v + 2442, 418v2
le cui soluzioni sono v = −1, 03495 (non accettabile) e v = 0, 989007 che porta al tasso mensile
i12 = 1/v − 1 = 0, 0111152 che convertito in annuo e` i = 0, 141846
4. Il titolo ha quattro cedole semestrali, quindi applico la relazione
f(v) = (C + Cr)v
4 + C(v3 + v2 + v)− Ca = 0
con C = 2, 7, Ca = 100, 25, Cr = 99, 97. La funzione di iterazione e`




4 + 2Cv3 + Cv2 + Ca
(4Cr + 4C)v3 + 3Cv2 + 2Cv + C
che con i dati del nostro problema diventa
F (v) =
308, 01v4 + 5, 4v3 + 2, 7v2 + 100, 25
410, 68v3 + 8, 1v2 + 5, 4v + 2, 7
Per scegliere il tasso di partenza abbassiamo quello nominale delle cedole partendo da 2,5% che
trasformato in v porge v0 = 0, 97561
F (0, 97561) = 0, 974413 F (0, 974413) = 0, 974411




− 1 = 0, 026261
Il tasso annuo
i = (1 + i2)
2 − 1 = 0, 0532116
5. La lagrangiana del problema e`
L(x, y, z;m,n) = 3x2 − xy
2
+ 3xz + y2 +
yz
2
+ z2 −m(x+ y + z − 1)− n(x+ 4y + z − µ)
quindi le condizioni di ottimo sono
6x− y
2










+ 2z = m+ n
x+ y + z = 1
x+ 4y + z = µ










x+ y + z = 1
x+ 4y + z = µ


























(2µ− 5)(13− 4µ) + 1
9
(µ− 1)2 + 1
12







2µ2 − 10µ+ 35)
